eredeti színmű 3 szakaszban - írta Balogh István - zenéjét többen by unknown
IH . félibérlet: D E B R E C Z E N I 15. szám
NEMZETI SZÍNHÁZ
M&CHStiet* MÜSiík'it igazgatása a
Hétfon 1862. é r  Janiiárius 6-kán adatik
r  m  9
Eredet* színmű 3 szakaszban Irta Balogh István, zenéjét tökben —  Rendező Fehérvári Antal.
Templom napja.
Személyek.
Maíyái diák — — —
Kupa Mályá?* cink^lai kántor, 
Rebeka, felesége — —
Kat8i?iTd)roga<i0lt








F. Szabó A. 
VJad Mártin. horvát országi diák Egri.
Zarándok — — ™  Miklósi.
Szobalány — — - — Kovácsics Júlia.
Huszár — — —  Fehérváry Vil.
Hnrafifozó — — — Püspöki.
Kántor cselédei, búcsúzok, diákok. 
Történik: Cmkofán. Idő: 1463.
Mátyás király palotája.
Személyek: 
Mátyás diák —  —  —
Lőrincz. apród a bosnyak király 
Vigyázó kapitány —  —
uláh János, feiucslári lmok —
Cinkó Mihály—  —  —





Történik: Buoan egy héttel 
szakasznál.




























Kupa —  —
Rebeka — —












Ég^fT Jegyek válthatók reggeli 9 —12. és délután 3—6-ig Hegedűs Horacz pénztárnok lakásán, a Dobray József ur
házában a színházzal szemben.______________ ______________________
Heíyárak: Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék r ©  kr. Emeleti zártszék kr. Földszint kr. — Emelet
bemenet &Okr. Karzat kr.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Fehervártmé beteg.
